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ARDIANSYAH PUTRA. E0012052. 2017. ALASAN KASASI PENUNTUT 
UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTIE DAN 
PERTAMBANGAN JUDEX JURIS MEMUTUS TINDAK PIDANA 
PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH 
AGUNG NOMOR 237 K/PID.SUS/2015) . FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. 
Penelitian ini mempreskripsikan dan mengkaji untuk mencari jawab atas 
permasalahan, pertama, apakah alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan 
bebas Judex Factie terhadap pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin telah 
sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Kedua, apakah pertimbangan 
hukum Judex Juris menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda terhadap pelaku 
Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Sementara itu, pendekatan penelitian adalah pendekatan 
kasus. Jenis bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum adalah studi kepustakaan. Terkait dengan teknik analisis bahan hukum 
yang digunakan adalah metode deduksi silogisme dengan menghubungkan premis 
mayor (aturan-aturan hukum) dengan premis minor (fakta hukum), kemudian dari 
kedua premis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan atau conclusio. 
Hasil penelitan menunjukkan bahwa, pertama alasan pengajuan kasasi 
oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas Judex Factie terhadap pelaku 
Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) 
huruf a KUHAP jo Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tenatng 
Pertambangan Mineral dan Batubara Karena Hakim Judex Factie Salah 
menerapkan hokum dan mengadili tidak sesuai dengan Undang-Undang. Kedua, 
pertimbangan hukum Judex Juris menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda 
terhadap pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin telah sesuai dengan 
Pasal 256 KUHAP, Kesesuaian pertimbangan hukum Judex Juris dengan Pasal 
256 KUHAP dalam perkara ini memiliki tiga aspek yaitu mengabulkan 
permohonan kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Negeri 
Solok Nomor 57/pid.sus/2013/PN.Slk, dan mengadili sendiri. Amar mengadili 
sendiri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Pid.Sus/2015 tersebut 
antara lain menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada 
Zarkasyi Pgl Adek 
 





ARDIANSYAH PUTRA. E0012052. 2017. THE PUBLIC PROSECUTOR’S  
APPEAL REASONS TO THE JUDEX FACTIE FREE JUDGMENT AND 
JUDEX JURIS MINING AGAINST ILLEGAL MINING CRIME (STUDY 
OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 237 K/PID.SUS/2015) LAW 
FACULTY SEBELAS MARET UNIVERSITY OF SURAKARTA.  
  
This study was described and examined to find answers to the problem of, 
firstly, whether the Public Prosecutor’s appeal reason to the Judex Factie free 
judgment against the perpetrators of illegal mining crime has been in accordance 
to the Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code. 
Secondly, does Judex Juris legal consideration imposed penal sanctions and 
penalties against perpetrators of the illegal mining crime in accordance with 
Article 256 of Criminal Procedure Code.  
This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. 
Meanwhile, the research was used case approach. The types of legal materials are 
primary and secondary. The collecting legal materials technique was used 
literature study. The legal materials analysis technique was used syllogism 
deduction method by connecting the major premise (legal rules) with minor 
premises (legal fact), then from both premises can be drawn a conclusion.  
The research results were indicated that the first Public Prosecutor’s 
reason for filing an appeal to Judex Factie free judgment against the perpetrator of 
illegal mining crime has been in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a 
of Criminal Procedure Code Jo Article 158 of Law Number 4 Year 2009 on  
Mineral and Coal Mining, because Judex Factie Judge was misapplied the law 
and tried does not to comply with the Act. Secondly, Judex Juris legal 
considerations were imposed penal sanctions and penalties against perpetrator of 
illegal mining crime has been in accordance to the Article 256 of Criminal 
Procedure Code. Suitability Judex Juris legal considerations with Article 256 of 
the Criminal Procedure Code in this case has three aspects: the grant the Public 
Prosecutor’s appeal, canceling Solok Court Decision No. 57/pid.sus/2013/PN.Slk, 
and adjudged itself. Injuction of adjudged itself in the Supreme Court Decision 
Number 237 K/Pid.Sus /2015 to impose a 6-month prison punishment to Zarkasyi 
Pgl Adek.  
  








“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap” (QS. Al-Insyirah: 6-8). 
“Setiap manusia mempunyai jatah gagal, habiskan selagi muda” (Dahlan Iskan). 
Terus ucap Alhamdulillah,Alhamdulillah,Alhamdulillah sampai engkau tak 
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